

















Затверджено  на   засіданні  методичної  
комісії   факультету   прикладних  





Методичні   вказівки   щодо   самостійної   роботи   студентів   та 
модульного  контролю   знань   з   дисципліни     “Основи   метрології”   для 
студентів галузі знань – Автоматизація та приладобудування. / Уклад.: 
Ю.О.Апостол;  – Тернопіль: ТНТУ 2012 – 15 с.
Призначені   для   полегшення   засвоєння   дисципліни   “Основи 
метрології”   і   контролю   знань   студентів.  Складається   з   урахуванням 
модульної   системи   навчання,   рекомендацій   до   самостійної   роботи   і 




Викладання   дисципліни   має   на  меті   ознайомити   студентів   із 
загальними   питаннями     стандартизації   та   метрології;   загально­
технічними  нормами,  правилами  та  вимогами  до  проведення  технічних 
вимірювань та іншими питаннями забезпечення високої якості продукції 
шляхом об’єктивної кількісної оцінки параметрів технологічного процесу 
виготовлення  окремих  деталей,  складання  вузлів  та  виробу  в  цілому; 
основними   методами   вимірювання   й   контролю,   контрольно­
вимірювальними   приладами   й   інструментами,   нормативно­технічною 











   класи   точності   засобів   вимірювання   й   способи   нормування 
похибок засобів вимірювання;
 ознайомитися  із   основними   способами   розрахунків   надійності 
вимірювальної техніки;
 ознайомитися  із   організацією   метрологічної   служби 
підприємства;
 ознайомитися  із   основними   елементами   теорії   планування 
експерименту;
 ознайомитися  із  системою  забезпечення  єдності  вимірювань  й 
державною системою стандартизації в Україні;
 ознайомитися  із   основними   методами   та   науково­технічними 
принципами стандартизації;
    В результатi вивчення дисциплiни студент повинен уміти:
4   вибирати   засоби   вимірювання   і   контролю   деталей   при   їх 
виготовленні   й   складанні   й   правильно   користуватися 
вимірювальними приладами;
  працювати з відповідною нормативно­технічною документацією;
   грамотно   виконувати   технічну   документацію   пов’язану   з 
оформленням результатів вимірювань;
   грамотно   й   творчо   використовувати   нормативно­технічну 
документацією   в   процесі   проектування,   виготовлення, 
експлуатації технічних об’єктів;
 проводити   статистичне   опрацювання   результатів   технічних 
вимірів (прямих, опосередкованих, сумісних, сукупних).
Отримані   знання   з   дисципліни  «Основи   метрології»  повинні 




При   вивченні  дисципліни   «Основи  метрології»   студент   повинен 






Навчальний   процес   здійснюється   в   таких   формах:   лекційні, 
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Разом за змістовим 
модулем 1










10 2 ­ 2 ­ 6 9 1 ­ 1 ­ 7
Тема 7 « Систематичні 
похибки вимірювань».




29 6 ­ 5 ­ 18 27 2 ­ 3 ­ 22










10 2 ­ 2 ­ 6 18 1 ­ 2 ­ 17
Разом за змістовим 
модулем 1
















10 2 ­ 2 ­ 6 7 1 ­ 1 ­ 5
Разом за змістовим 
модулем 2
30 6 ­ 6 ­ 18 51 3 ­ 1 ­ 15




108 18 ­ 18 ­ 72 108 8 ­ 8 ­ 92
2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ
Обов’язковим   елементом   успішного   засвоєння   навчального 
матеріалу   дисципліни   «Основи   метрології»   є   самостійна   робота 
студентів   з   вітчизняною   і   зарубіжною   літературою   з   питань 
забезпечення   точності   вимірювань   за   напрямом   підготовки 
«Автоматизація та приладобудування».
Самостійна  робота   є  основним   засобом  оволодіння  навчальним 
матеріалом   у   час,   вільний   від  нормованих  навчальних   занять,   тобто 
лекційних, лабораторних і практичних занять (аудиторної роботи). 














Опрацювання  лекційного  матеріалу.  У  системі  різних  форм 
навчально­виховної   роботи   особливе  місце   належить   лекції,   де 
викладач надає студенту основну  інформацію, навчає розмірковувати, 
аналізувати,  допомагає  опанувати  ключові  знання,  а  також  спрямовує 
самостійну роботу студента.
Зв'язок   лекції   і   самостійної   роботи   студента   розглядається   в 
таких напрямах:
− лекція  як  головна  початкова  ланка,  що  визначає  зміст   і  обсяг 
самостійної роботи студента;





записування   лекції.   Правильно   складений   конспект   лекції   – 
найефективніший   засіб   стимулювання   подальшої   самостійної   роботи 
студентів. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий 
тезовий  запис  головних  положень  навчального  матеріалу.  Складання   і 
вивчення   конспекту   –   перший   етап   самостійної   роботи   студента   над 
вивченням   теми   чи   розділу.   Конспект   допомагає   в   раціональній 
підготовці  до  практичних  занять,  заліку,  у  визначенні  напряму   і  обсягу 
подальшої роботи з літературними джерелами.
Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал 
попередньої   лекції   з   використанням   підручників   та   інших   джерел 
літератури.   На   лекціях   висвітлюють   тільки   основні   теоретичні 
8положення   та   найбільш   актуальні   проблеми,   тому   більшість   питань 
виноситься на самостійне опрацювання.
Підготовка  до  практичних  занять.  Підготовка  до  практичних 
занять   розпочинається   з   опрацювання  лекційного   та   методичного 
матеріалу   до   заданого   заняття.   Студент   повинен   самостійно 
ознайомитися  з  відповідним  розділом  робочої  програми,  підготувати 
відповіді   на   контрольні   запитання,   які   подані   в   програмі  у   певній 
послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.
Практичні  заняття  збагачують   і  закріплюють  теоретичні  знання 
студентів,  розвиваючи   їх   творчу   активність,  допомагають   у  набутті 
практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни.
У  процесі  підготовки  до  практичних  занять  самостійна  робота 
студентів є обов'язковою частиною навчальної роботи, без якої успішне 
і якісне засвоєння навчального  матеріалу неможливе. Це свідчить про 
необхідність   керування   самостійною  роботою   студентів   з   боку 
викладача   завдяки   проведенню   цілеспрямованих   організаційних   і 
контрольних заходів.
Відповідно   до   навчального   плану   з   кожної   теми   курсу 
проводяться   практичні   заняття.   Щороку   викладачі   уточнюють 
тематичний   план   проведення   семінарських   і   практичних  занять   і 
ознайомлюють з ним студентів на першому занятті.
Викладач   у   вступній   лекції   рекомендує   студентам   основну   і 
додаткову  літературу,  а  також  методичні  рекомендації  до  самостійної 
роботи та до організації практичних занять з дисципліни. У методичних 
вказівках   з   кожної   теми   наведено   перелік   питань   для   теоретичної 
підготовки до заняття.
У  разі, коли  студент  не  може самостійно  розібратися  в  якомусь 
питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком 
проведення   консультацій   викладачами   кафедри   приладів   та 
контрольно­вимірювальних   систем).   Добре   організовані   консультації 
дозволяють   спрямувати   самостійну   роботу   в   потрібному  напрямі, 
зробити раціональною і підвищити її ефективність.
Підготовка   до   лабораторних   занять.  Підготовка  до 
лабораторних   занять   розпочинається   з   опрацювання  лекційного 
матеріалу  та  теоретичних  відомостей  методичних  вказівок  до  заданої 
9роботи.  Студент   повинен   самостійно   ознайомитися   з   теоретичними 
відомостями,  послідовністю  виконання  роботи  та  підготувати  відповіді 
на   контрольні   запитання  у   певній  послідовності   згідно   з   логікою 
засвоєння навчального матеріалу.
Виконання   лабораторних   робіт   збагачують   і   закріплюють 
теоретичні   знання   студентів,   розвиваючи   їх   творчу   активність, 
допомагають у набутті практичних навичок роботи.
У  процесі  підготовки  до  лабораторних  робіт  самостійна  робота 
студентів є обов'язковою частиною навчальної роботи, без якої успішне 
і якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. 




























































Історичні  етапи розвитку  метрології. Одиниці  фізичних 
величин.   Системи   одиниць.   Міжнародна   система 
одиниць   фізичних   величин   SI.   Основні   та   похідні 






2. Принципи   та   методи   вимірювань.   Засоби 
вимірювальної техніки 
Елементи   вимірювального   процесу.   Аналогові   та 
цифрові   прилади.   Вимірювальні   канали,   системи, 
установки. Вимірювальні пристрої. Класифікація засобів 
вимірювальної   техніки   залежно   від   метрологічних 





3. Елементи   теорії   похибок.   Похибки   засобів 
вимірювання
Якісні   характеристики  процесу   вимірювання.  Причини 
виникнення   похибок  вимірів   фізичних   величин. 
Правильність,   відтворюваність,   збіжність, 
невизначеність   результатів   вимірювань.   Методи 
оцінювання   характеристик  похибок   та  невизначеності 







Джерела  виникнення  й  особливості  дії  систематичних 
похибок.   Аналітичний   розрахунок   поправок.   Числові 





Прямі   разові   вимірювання.  Сумарна   похибка   прямого 
14\16
12
разового   вимірювання.   Особливості   опрацювання 
















Оцінювання   знань,   вмінь   і   навичок   студентів   включає   ті   види 
занять,   які   згідно   з   програмою   навчальної   дисципліни   «Основи 
метрології» передбачають  лекційні,  лабораторні  й  практичні  заняття, 
самостійну роботу.
Перевірку   і  оцінювання  знань   студентів  проводять  в  наступних 
формах:
− оцінювання   роботи   і   знань   студентів   під   час   практичних 
занять;
− оцінювання виконання   і захист лабораторних  та  практичних 
робіт;
− складання   проміжного   контролю   знань   за   змістовими 
модулями;
− складання екзамену.
Для   кожного   змістовного   модуля   передбачено   певну   форму 
поточного контролю. Результати поточного контролю автоматично, без 
участі   студента,   зараховуються   при   модульному   контролі.   Студент 

































8. Підготовка   та   складання   заліків, 


















7. Встановлення   проценту   браку   за   заданими   параметрами 
нормального закону розподілу і вказаними граничними розмірами 
об’єкту.
8. Метод   найменших   квадратів.   Встановлення   вихідної   системи 
рівнянь   для   цільової  функції   у   вигляді   прямої,   параболи   або 
гіперболи.
9. Планування експерименту. Основні поняття і визначення.
10.Планування   експерименту.   Представлення   вхідних  факторів   в 
натуральній   і   кодованій  формах.   Взаємозв’язок   між  формами 
представлення   значень  факторів.  Матриця  планування  повного 
факторного експерименту.
11. Особливості   проведення   і   обробки   результатів   повного 
факторного експерименту.
12.Особливості   проведення   і   обробки   результатів   дробного 
факторного експерименту.
13.Методи   виключення   систематичних   похибок   до   початку 
проведення вимірювань.
14.Виключення   систематичних   похибок   в   процесі   проведення 
вимірювань.   Спосіб   протиставлення.   Спосіб   симетричних 
спостережень.
16
15.Виключення   систематичних   похибок   в   процесі   проведення 
вимірювань.   Спосіб   заміщення.   Спосіб   компенсації   похибки   за 
знаком. 
16.Загальна класифікація похибок вимірювання.








22.Адитивна,   мультиплікативна,   сумарна   похибка   засобу 
вимірювання. Способи нормування похибок.
23.Прогресуючі похибки вимірювання. Способи їх виключення.




26.Класи   точності   засобів   вимірювання.   Умовні   позначення   на 
приладах.
27. Числові характеристики випадкових похибок.
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